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せ⣙
ᢏ⾡࣭ᐙᗞ࣭ⱁ⾡⛉ࡣࠊᖺᗘᣦᐃ66+ࡢ◊✲㛤ⓎࡢᰕLLLࠕ᝟ሗ཰㞟⬟ຊ࣭࣓ࢹ࢕࢔ά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖ
ࢆᢸ࠸ࠊࢥ࣮ࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࠊࢡࣛ࢘ࢻ࡞
࡝ࡢ,&7⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✏࡛ࡣࠊࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃᵓ⠏ࡢ㐣⛬ࠊ࡜ࡃ࡟௻ᴗ࡜ࡢ༠ᴗ࡟ࡼࡿᩚഛࡢ⤒㐣ࠊࡑࡋ࡚
ࡑࡢ㐠⏝ࡢᐇ㝿ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢡࣛ࢘ࢻࠊඹྠᏛ⩦

 ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᢏ⾡࣭ ᐙᗞ࣭ ⱁ⾡⛉㸦௨ୗࠊࠕᢏⱁ⛉㸧㸧
ࡣࠊ2012 ᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝࡢ
◊✲㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࡢᰕ(iii)ࠕ⛉Ꮫ⪅࣭ᢏ⾡
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲άື࡟ᚲせ࡞᝟ሗ཰㞟⬟ຊ࣭࣓ࢹ࢕࢔
ά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢㅮ⩏࣭ᐇ⩦࠿ࡽ࡞ࡿࢩ࣮ࣜ
ࢬࢭ࣑ࢼ ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ ࢆࠖ௻⏬࣭ 㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠕ᝟ሗ᳨⣴࣭཰㞟 ࠖࠕⴭసᶒ ࠖࡑࡋ࡚
ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸ࡗࡓⓎ⾲࣭ㄪᰝࡢࢫ࢟ࣝ
ྥୖࢆ௻ᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢭ࣑ࢼ࣮࡟ཧຍࡍࡿ⏕ᚐ
ࡣࠊᮇ㛫୰ࡣࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆ㈚୚ࡉࢀࠊᏑศ࡟ά⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡀዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ༙ᖺ࡟࠾ࡼࡧࠊཧຍ⏕ᚐ
ࡣ␗࡞ࡿᏛᖺ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊຠᯝⓗ࡞ㅮᗙ㐠
Ⴀ࡟ࡣ⏕ᚐ࡜ㅮᖌࠊཧຍ⏕ᚐྠኈࡀពぢ஺᥮࣭ඹྠస
ᴗ࡛ࡁࡿඹ㏻ࡢᇶ┙ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᇶ┙࡟ࡣ
ࠕࢡࣛ࢘ࢻࠖࡀ࡞ࡾᚓࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡓࠋࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ๓
ẁ࡟♧ࡋࡓ୕Ⅼࡢࢫ࢟ࣝྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕࢡࣛ࢘ࢻࠖࡢά⏝ࡶయᚓ࡛ࡁࢀࡤࠊࢭ࣑ࢼ࣮⤊஢ᚋ
ࡢྛ⮬ࡢ◊✲ࠊ࡜ࡾࢃࡅࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿඹྠ◊✲࡟኱
࠸࡟㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊ
ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ࢫࢱ࢖ࣝࠖ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡘࡘࠊᐇ㝿࡟ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡢྛᡤ࡛ࢡࣛ࢘ࢻࢆά
⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ  [᳜ᮧᚭ, 2013]ࠋ 
ࢡࣛ࢘ࢻࢆά⏝ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡀ㛤ദ
ࡉࢀࡿᮏᰯෆࠊࡑࡋ࡚⏕ᚐࡢᖐᏯᚋࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
᥋⥆≧ἣ࡟ࡶὀពࢆᡶࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᏛᰯෆ࡛ࡣࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫࡢࠕࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ
᝟ሗ໬஦ᴗ (ࠖ2012㹼14 ᖺᗘ)࡟ࡼࡾ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᅇ
⥺ࡀቑᙉࡉࢀࠊࢭ࣑ࢼ࣮఍ሙ࡜࡞ࡿᩍᐊ㏆㎶࡛ࡣ↓⥺
LAN ⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋᮏᰯ⏕ᚐࡢᖐᏯᚋࡢࢿࢵࢺ⎔
ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ࡞࠸ࡀࠊࣃࢯࢥࣥࡢୡᖏಖ᭷
⋡ࡀ 81.7%ࠊࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻ᥋⥆ୡᖏࡀ 72.2%  [⥲ົ
┬, 2014]࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࡶࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࢡࣛ࢘
ࢻ࡬ࡢ᥋⥆ࡀ࡛ࡁࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿiࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽࠊࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ྥࡅ࡟ࢡ
ࣛ࢘ࢻ⎔ቃࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࢡࣛ࢘
ࢻ⎔ቃࡢᩚഛ࠾ࡼࡧ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢏⱁ⛉ෆ࡛ࡣࡶ
ࡗࡥࡽ᳜ᮧࡀᢸᙜࡋࡓࠋ௨ୗࡣࠊ≉࡟ὀグࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ
᳜ᮧࡀసᴗࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࢡࣛ࢘ࢻᩚഛࡢᐇ㝿
ࢮࣟ࠿ࡽࡢᵓ⠏
ࢡࣛ࢘ࢻ࡬ࡢዎ⣙࣭ࢻ࣓࢖ࣥྲྀᚓ
๓❶1࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊࢡࣛ࢘ࢻࢆඹ㏻ᇶ┙࡜ࡋ
࡚ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊၟ⏝ࡢ௻ᴗྥࡅࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࡀᚲ
せ࡜࡞ࡗࡓiiࠋ 
᳨ウࡢ⤖ᯝࠊࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮࡛ㅮᖌὴ㐵ࡢ༠ຊࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺࡀᥦ౪ࡍ
ࡿOffice 365 Educationࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋዎ⣙ࡋࡓࠋ
䠉 67 䠉
 ㅮᖌࡀ Microsoft ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࣉࣞ
ࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸື⏬⦅㞟࡞࡝ࢆᐇ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢぶ࿴ᛶࢆ㔜どࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊOffice 365 ࡢ฼⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚⊂⮬ࢻ࣓࢖ࣥࡢ
ྲྀᚓࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊ2013 ᖺ 2 ᭶࡟ࠕtsukukoma.jpࠖ
࡜࠸࠺ࢻ࣓࢖ࣥࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊOffice 365 ࡢዎ⣙
ཬࡧࢻ࣓࢖ࣥྲྀᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ᫬(2012 ᖺᗘ)ࡢ⟶⌮
⫋࠾ࡼࡧࠕᰯෆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2ࠖ࡜ࠕᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ᝟ሗ
໬஦ᴗ᥎㐍ጤဨ఍ࠖ࡟ᥦ᱌ࡋࠊ஢ゎࢆᚓࡓࠋ 
 
ᅔ㞴࡞࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ
Office365 Education ࡟ࡣࠊ࣓࣮ࣝ (Exchange 
Online)ࠊಶேྥࡅࢡࣛ࢘ࢻ(OneDrive for Businessࠊ
ᙜ᫬ࡣ SkyDrive Pro)࡟ຍ࠼ࠊ」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀ᝟ሗඹ
᭷ࡍࡿ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࠖ
(SharePoint Online)ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 1)ࠋ 
 
ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ⮬యࡣᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡗࡓࣃ࣮ࢶ(ࢧ
࢖ࢺࢥࣥࢸࣥࢶ)ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ 
[୰ᮧ࿴ᙪ, 2013]ࠊࡑࡢసᡂ⮬యࡣ୍ぢᐜ᫆࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓ Office365 ࡢ࣮ࣘࢨ࣮Ⓩ㘓ࡶ csv ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ
࢖࣏࣮ࣥࢺࡀྍ⬟࡞ࡓࡵࠊࡇࢀࡶᐜ᫆࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࣮ࣘࢨ࣮⟶⌮ࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢆ
ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋࡓࡾࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡢ࣮࣌ࢪ(ࢧࣈࢧ࢖
ࢺ)ࡈ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢧ࢖ࢺࢥࣥࢸࣥࢶࡈ࡜࡟࢔ࢡࢭࢫᶒ
ࢆኚ࠼ࡿ࡞࡝ࡢタᐃࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࠋࡇࢀࡽࡣ᝿ീ௨ୖ࡟
㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡃึࠊ ᚰ⪅࡛࠶ࡿ➹⪅ࡽ࡟ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࣉࣟ࡬ࡢ㛤Ⓨ౫㢗࡜ᚲせ࡞ᶵ⬟ࡢ☜ᐃ
๓㡯(2.1.2)࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ➹⪅ࡽ࡟ࡣ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ
ࡣⲴࡀ㔜࠸సᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ2013 ᖺ 10 ᭶࡟᪥
ᮏ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺ࠿ࡽ㛤Ⓨ࣋ࣥࢲ࣮iiiࡢ⤂௓ࢆཷࡅࠊ
┤᥋ࡢ㠃᥋ࡸ Skype ࢆ௓ࡋ࡚ࣅࢹ࢜఍㆟ࢆఱᗘ࠿⾜
࠸ࠊ௨ୗࡢᩚ⌮ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓivࠋ 
z ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ࡛ྍ⬟࡞ᶵ⬟ 
z ➹⪅ࡽࡀࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ࡛ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ 
z ௒ᅇࡢࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺᵓ⠏࡛ᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ 
ࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊ➹⪅ࡽࡣࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡀෆྥࡁࡢ࣏࣮
ࢱࣝࢧ࢖ࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊࡑࡶࡑࡶࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ
ࣟࢢ࢖ࣥࡋ࡞࠸࡜࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣓ࣥࣂ࣮௨
እࡣ㜀ぴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣓ࣥࣂ࣮ࡈ࡜࡟࢔
ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢧࣈࢧ࢖ࢺࡀไ㝈࡛ࡁࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᏛ⩦
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣋ࣥࢲ࣮࡜ࡢᩚ⌮సᴗࢆ⤒ࡓᚋࠊ➹⪅ࡽࡀసᡂࡋ࣋
ࣥࢲ࣮࡟ᥦฟࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀᅗ 2࠾ࡼࡧᅗ 3࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
࣮࣌ࢪࡣࠊ඲యࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡜࡞ࡿ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖
ࢺ࡜ࠊྛ⌜࠾ࡼࡧᩍဨࢫࢱࢵࣇ(ᢏⱁ⛉ᩍဨ)ࡢ࣮࣌ࢪ
(ࢧࣈࢧ࢖ࢺ)ࡢ஧✀㢮࡟ࢃࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྛ࣮࣌ࢪ࡟
ࡣ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᡤᒓࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ༢఩ ࡛ࠕ㜀ぴࡢࡳࠖࠕ᭩
ࡁ㎸ࡳྍ⬟ࠖࠕ⾲♧୙ྍ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ࢔ࢡࢭࢫไ㝈ࢆ௜ࡋ
ࡓࠋ 
࣮࣌ࢪෆ࡟ࡣࠊணᐃ⾲ࠊ࠾▱ࡽࡏࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࣛ
࢖ࣈࣛࣜࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᥖ♧ᯈࡢࣃ࣮ࢶ(ࢧ࢖ࢺࢥ
ࣥࢸࣥࢶ)ࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡣᩍဨഃ࠿ࡽࡢ᭩
ࡁ㎸ࡳࡢࡳྍ⬟࡟ࡋࠊᥖ♧ᯈࡣྛㅮ⩏ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ
ᅗึᮇ≧ែ࡛సᡂࡉࢀࡿࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺᙜ᫬
ᅗࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ᅗ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪ 
䠉 68 䠉
 ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡍࡿሙ࡜ࡋࡓࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊᕥࢥ࣒ࣛ࡟ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢆ⨨ࡁࠊྑ
ഃ኱༙ࢆࢥࣥࢸࣥࢶ࡟ᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆඖ࡟ࠊ࣋ࣥࢲ࣮࡟ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࢆస
ᡂࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 

᏶ᡂ
๓㡯(2.1.3)ࡢせᮃࢆඖ࡟࣋ࣥࢲ࣮ࡀࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࢆ
ᵓ⠏ࡋࡓࠋᅗ 4 ࡣ᏶ᡂࡋࡓࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ึᖺḟ㐠⏝
ึᖺḟࡣ௨ୗࡢつᶍ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ 
ᮇ㛫㸸2013 ᖺ 12 ᭶㹼14 ᖺ 7 ᭶ 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(ࡍ࡭࡚ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮㛵ಀ⪅: 
⏕ᚐ 16 ྡࠊᩍဨ 5 ྡࠊእ㒊ㅮᖌ 3 ྡv) 
 
࢔࢝࢘ࣥࢺタᐃ
ࡲࡎ࣮ࣘࢨ࣮࢔࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ࢔࢝࢘ࣥࢺయ
⣔ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
ᩍဨ㸸ྡࡢ㢌ᩥᏐ + . + ጣ 
 ౛͐t.uemura 
ㅮᖌ㸸ྡࡢ㢌ᩥᏐ + . + ጣ + _ +  tr 
 ౛͐t.uemura_tr 
⏕ᚐ㸸ᅾ⡠ᮇ + . + ጣ +  ྡ
౛͐64.myouji.namae 
ㅮᖌ࡟ࡣᮎᑿ࡟ trainer ࢆ⾲ࡍࠕtrࠖࢆ௜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓᖺᗘࢆࡲࡓࡄࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕ᚐ࢔
࢝࢘ࣥࢺ࡟ࡣᅾ⡠Ꮫᖺࡸࢡࣛࢫ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠊᅾ⡠
ᮇ࡜ጣྡࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⏕ᚐಶே࡟ࡣᅛ
᭷ࡢᏛ⏕␒ྕࡀ๭ࡾ᣺ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺ࠿ࡽಶ
ேྡࢆ≉ᐃࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣࡑࡢ฼⏝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ␒ྕࡣ୰Ꮫ࡜㧗ᰯ࡜࡛ࡣ㐃⥆ࡏࡎviࠊཷ
ㅮ⪅ࡢ࠺ࡕ୕ศࡢ୍ࡀ୰Ꮫ 3 ᖺ⏕(ࢭ࣑ࢼ࣮㛤ጞ᫬)࡛
࠶ࡿࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣ฼⏝ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ࣮ࣘࢨ࣮࢔࢝࢘ࣥࢺ࡟ࠊ2.1.1 ࡛ྲྀᚓࡋࡓ⊂⮬ࢻ
࣓࢖ࣥྡࠕ@tsukukoma.jpࠖࢆࡘࡅࡓࡶࡢࢆࠊ࣓࣮ࣝ
࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢᚋࠊࡇࢀࡽࡢ࢔࢝࢘ࣥࢺ࡟ࣛ࢖ࢭࣥࢫࢆ๭ࡾᙜ
࡚ࠊᩍဨ࣭ㅮᖌࡣࠕᩍ⫋ဨࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡟ࠊ⏕ᚐࡣ 4 ே
ࡎࡘࡢ⌜࠿ࡽ࡞ࡿࠕ⏕ᚐࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡟ᡤᒓࡉࡏࡓࠋ 
 
ࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉ࡜౑⏝ἲࡢᣦᑟ
2013 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥࡟ཷㅮ⏕ᚐࢆ㞟ࡵࠊࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉ
ࢆ⾜ࡗࡓviiࠋ 
z ࣮ࣘࢨ࣮࢔࢝࢘ࣥࢺ࿘▱ 
z ࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃ࡜ࢧ࢖ࣥ࢖  ࣥ
z ࣓࣮ࣝࡢタᐃ 
z SkyDrive Pro ࡢࣉࣟࣅࢪࣙࢽࣥࢢ 
z ࣓࣮ࣝࡢ㌿㏦タᐃ 
ࡉࡽ࡟ࠊึᅇㅮ⩏ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ࢫࢱ࢖
ࣝ (ࠖ2013 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥)࡛ࡣࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࠊSkyDrive 
Proࠊࣀ࣮ࢺ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ OneNote ࡢ౑⏝
᪉ἲࢆᐇ⩦ࡋࡓࠋ 
 
ᐇ㝿
ึᖺᗘࡢࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡣࠊ௨ୗࡢ⏝㏵࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ 
 
ձ>ᩍဨЍ⏕ᚐ@ணᐃࣜࢫࢺ
ࠕணᐃ⾲ࠖ࢔ࣉࣜࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮
ࡢ㛤ㅮ᪥ணᐃࢆ♧ࡋࡓࠋᏛᮇᮎ⪃ᰝᚋࡸ㏻ᖖᏛᮇࡢ
ᨺㄢᚋࠊࡑࡋ࡚㛗ᮇఇᬤ୰࡟ㅮᗙࡀ࢖ࣞࢠ࣮ࣗࣛ࡟
㛤ㅮࡉࢀࡓࡓࡵࠊணᐃࢆṇ☜࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⫢せ࡛
࠶ࡾࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡢෑ㢌࡟タ⨨ࡋࡓ(ᅗ 5)ࠋ 



ᅗணᐃࣜࢫࢺ 
ᅗ࣋ࣥࢲ࣮ࡀᵓ⠏ࡋࡓࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺึᖺḟ
䠉 69 䠉
 ղ࠾▱ࡽࡏ
ࠕ࠾▱ࡽࡏࠖ࢔ࣉࣜࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢ஦๓ㄢ㢟
ࡸㅮ⩏ࡢ⿵㊊᝟ሗࢆ࿘▱ࡋࡓ(ᅗ 6)ࠋ 
 
ճㅮᖌࣈࣟࢢ
ࠕࣈࣟࢢࠖ࢔ࣉࣜࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊㅮᖌ࠿ࡽࡢㅮ⩏ࡢ
ឤ᝿࡞࡝ࢆ⥛ࡗࡓ(ᅗ 7)ࠋ 
 
մ>ᩍဨЍ⏕ᚐ@㐣ཤࡢㅮ⩏㈨ᩱ
ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊㅮ⩏࡛
౑⏝ࡋࡓ㓄௜㈨ᩱ࡞࡝ࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈࡋࠊḞᖍᅇࡢ⮬
⩦⏝࡟౪ࡋࡓ(ᅗ 8)ࠋ 
 
 
յ㹙ㅮᖌЋЍ⏕ᚐ㹛ㅮ⩏࣭ᐇ⩦ࡢឤ᝿࣭ពぢ
ᥖ♧ᯈᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐ࠿ࡽㅮ⩏࣭ᐇ⩦ࡢឤ
᝿ࡸពぢࢆເࡾࠊࡑࢀࢆඖ࡟ࢫࢱࢵࣇࡀࢭ࣑ࢼ࣮ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ࡟ດࡵࡓࠋ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀࡓሙྜࡣࠊ
ㅮᖌࡀ┤᥋ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ௚ࡢ⏕ᚐࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡶ
ࡍ࡭࡚࣮࢜ࣉࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௚⪅ࡢពぢ࡜⮬
ศࡢពぢ࡜ࢆẚ࡭ࡿሙ࡜ࡶ࡞ࡗࡓ(ᅗ 9)ࠋ 
 
 
ն㹙⌜ဨྠኈ㹛ඹ᭷ᩥ᭩ࠊㅮ⩏ࣀ࣮ࢺసᡂࠊᥖ♧ᯈ
⌜ࡈ࡜ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜࠖ
࡟ࠊ⌜ෆ࡛ࡢඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢆಖᏑࡋࡓࠋ⏕ᚐࡣࡑࡇ
࡟ OneNote ࡢࣇ࢓࢖ࣝࢆ⨨ࡁࠊඹྠ࡛ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
ࢆసᡂࡋࡓ(ᅗ 10)ࠋࡲࡓࠊࢧࣈࢧ࢖ࢺෆࡢࠕᥖ♧ᯈࠖ
࡛ពぢ஺᥮ࢆࡋࡓࠋ 
 
շࡑࡢ௚
࣓࣮ࣝᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ㛤ㅮ᪥ࡢ࣐ࣜ࢖ࣥࢻࡸ஦
๓ㄢ㢟ࡢ࿘▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ࠾▱ࡽࡏ⏬㠃 
ᅗㅮᖌࣈࣟࢢ୍ぴ⏬㠃 
ᅗ㐣ཤࡢㅮ⩏㈨ᩱ୍ぴ 
ᅗᥖ♧ᯈ࡛ࡢពぢ஺᥮ 
ᅗ2QH1RWH ࡛ࡢㅮ⩏ࣀ࣮ࢺసᡂ 
䠉 70 䠉
 ┬཯ࡢഃဨᩍ࡜౯ホࡢ⏕ㅮཷ
ࡘ࡟య඲࣮ࢼ࣑ࢭࢬ࣮ࣜࢩ࡟⏕ㅮཷࠊᚋ஢⤊ḟᖺึ
࠸ࡘ࡟ቃ⎔ㅮཷ࡟୰ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡚࠸
ᢏ[ ࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ 1 ⾲ࡣ⟅ᅇࠋࡓ࠸⨨ࡶၥタࡢ࡚
 ࠋ]4102 ,⛉⾡ⱁ࣭ᗞᐙ࣭⾡
 
 Qḟᖺึቃ⎔ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳ⾲
 5 
 )⮴୍(
 4
 
 3
 
 2
 
1
)⮴୍୙(
 1 1 3 6 5 ࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠸౑
ᴗసྠඹࡢ࡜ࡈ⌜
 3 6 1 3 3 ࡓࡁ࡛⏝ά࡟
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂࠿ࡘࡃ࠸ࢆ⟅ᅇ㏙グ
ࢩ࡛ࢻ࢘ࣛࢡࠊࡾࡣࡸࠊୖ௨ࡿࡸ࡚ࡗ౑ࢆ CP z
࠸Ⰻࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟Ḟྍ୙ࡣቃ⎔ࡿࡍ࢔࢙
࡝࡞ᯈ♧ᥖࠊࡸᩱ㈨⩏ㅮࠋࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗࡔࡳヨ
฼ࡶᅇఱࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ᒣἑࡀࢶࣥࢸࣥࢥ࡞⏝᭷
࠿ࡋࡳࡢᚋ๓ࡢᗙㅮࠊࡔࡓࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉ⏝
㥖⟃ࠊ࡛ࡢࡓ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿↓ࡀ㐨࠸౑࡞୺
ࠊࡤࢀ࠶ࡶሙ࠺ྜࡋヰࡀኈྠᚐ⏕ࠊࡸ᪉⏕ඛࡢ
ᕷࠊࡓࡲࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ฟࡀẼάࡋᑡ࠺ࡶ
࢖ࢧࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖetoNenOࠕ࡟ᮇึࠊࡀ⏕ඛᕝ
➼࣮ࢼ࣮ࢥࢺ࢖ࢧ⪃ཧࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡆୖࢆࢺ
ࡶ࠿ࡿ࠿ຓࡀேࡿࡍ⩦Ꮫ୺⮬࡟㛫ᗙㅮࠊ࡜ࡿ࠶
 ࠋࡓࡗᛮࡶ࡜࠸࡞ࢀࡋ
୍ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ู࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠊࡀ㠃⏬࣒࣮࣍ z
Ꮀࡶ࡚࡜ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡃࡘࡿ࠿ࢃ࡛┠
࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ู⩏ㅮྛࡶᯈ♧ᥖࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ
ࠊࡣࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࡢู⌜ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿᫆ࡾ࠿ࢃ
࠿࡞࠸ࡓࡗࡶࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡇ࠸౑ࡃࡲ࠺
♧ᥖࡀᩱ㈨⩏ㅮࡢཤ㐣ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᜼ᚋ࡜ࡓࡗ
ᛮ࡜࠸Ⰻࠊ࡛Ⅼࡿ࠶࡛⬟ྍ⩦᚟ࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋࡍࡲ࠸
࡜ࡣቃ⎔ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆ௚ࡢࡑࢺ࣮ࣀ࡛࣒࣮ࢳ z
ࠊ࡝࡞ᡂసࡢࢻ࢖ࣛࢫ࡟ࡃ࡜ࠋࡓࡋ࡛฼౽ࡶ࡚
 ࠋⅬࡿࡁ࡛ᴗస࡟᫬ྠ࡛ᩘከ
 
࡜ࡓࡗ࠿㧗ࡡࡴ࠾࠾ࡣ౯ホࡢ࡚ࡋ࡜ࢺ࢖ࢧࣝࢱ࣮࣏
⏝᭷ࡶࡋࡎᚲ࡟⩦Ꮫྠඹࡣࢺ࢖ࢧࣈࢧ࡛᪉୍ࠋࡿ࠼ゝ
⏕ࢆࢺ࢖ࢧࣈࢧ࡟ഃဨᩍࡣࢀࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࡛
ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡅḞࡀࠖࡅ࠿ࡋࠕࡿࡏࡉࢆᴗసྠඹࡓࡋ࠿
ⓗ♧᫂ࢆࢺ࢖ࢧࣈࢧࡢ࡜ࡈ⌜ࠊ㝿ᐇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ
సྠඹ࡛ෆ⌜ࢆࢺ࣮ࣀ⩏ㅮࡢᅇẖࠊࡣࡢࡓࡏࡉ⏝౑࡟
ࡉࢆ⾲Ⓨࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡛ྠඹࠊ࡜࡜ࡇࡓࡏࡉᡂ
ࡽࡵồࡀኵᕤࡢഃဨᩍࡣⅬࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢ᫬ࡓࡏ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࢀ
 
ồ㏣ࡢᛶᙇᣑ
ᢎ⥅ࡢ࡬ḟᖺ⩣
ࡍ໬ᮇึ࡟ᚋࡓࡋ⏝㐠ᅇ1 ࡣࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࡢḟᖺึ
᭶ 11 ᖺ 4102(ḟᖺ஧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉィタ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ
ࢸࣥࢥࡢࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࡢḟᖺ ึࠊࡾࡓᙜ࡟ࡿ࠼㏄ࢆ)㹼
⏝౑࡟⏝⪅ㅮཷࡢḟᖺ஧ࢆࡇࡑࠊࡋཤᾘ࡚࡭ࡍࢆࢶࣥ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐃணࡿࡍ
ࡿࡍཤᾘࢆ⏘㈨ࡢཤ㐣ࠊࡽ࠿㛫ࡢࣇࢵࢱࢫࠊࡋ࠿ࡋ
ᚲࡀࣇࢵࢱࢫࡸ⪅ㅮཷ࡚ࡋ໬ࣈ࢖࣮࢝࢔ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡢ࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛↷ཧ࡚ࡌᛂ࡟せ
ࡓศ⮬ࠕࡣࡽ࠿⏕ㅮཷࡢḟᖺึࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓฟࡀぢព
ኌࡢ࡜ࠖ࠸ࡓࡋࢫࢭࢡ࢔ࡶᚋㅮཷ࡟ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࡢࡕ
࣒࣮ࢳࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆᮃせࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗࡀᣲࡶ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍኚᨵࢆࢺ࢖ࢧ
 
⏕Ⓨࡢ㏵⏝௚
ࡲ⏕ࡀ㏵⏝ࡢእ௨࣮ࢼ࣑ࢭࢬ࣮ࣜࢩࠊ࡟ᮇ᫬ྠࡰ࡯
ᖺᏛࡿࡵົࢆ௵ᢸࡀᮧ᳜ࡿ࠶࡛ே୍ࡢࣇࢵࢱࢫࠋࡓࢀ
ࢡࡅྥᴗ௻ࡢ⏝ၟࠊ࡟ࡵࡓࡢᴗస⩦Ꮫྜ⥲ࡢᚐ⏕ࠊ࡛
Ⅼ᫬ࡢࡑࠋࡓࡌ⏕ࡀせᚲࡿࡍ⏝฼ࢆࢫࣅ࣮ࢧࢻ࢘ࣛ
ᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡚ᚓࢆㄆᢎࡢᰯᏛ࡛)᭶ 11 ᖺ 4102(
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡀ⛉ⱁᢏࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧࢻ࢘ࣛࢡࡅྥ
᳜[ ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝ὶࢆࢀࡑࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢ
 ]5102 ,ᜨబඖ⛅࣭࿴ᏹᶫ㧗࣭ᚭᮧ
ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙࡛)1.3.2(㡯๓ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓ࡟ᥦ๓ࢆ⏝౑ࡢ࣒࣮ࢳ୍༢࡛ᗘᖺ༢ࡣ
࡛ᅋ㞟ูࡢࡃ඲ࡣ࡜ᖺᏛ࡜࣮ࢼ࣑ࢭࢬ࣮ࣜࢩࠊ࡟ࡽࡉ
ࡿ࠼ኚࢆ㐀ᵓࡢయ⮬ࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳࠊࡾ⮳࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶
 ࠋࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀಟᨵ
 
㢗౫ࡢಟᨵ⬟ᶵ
ࡇࠋࡓࡋ㢗౫ࢆಟᨵ࡟࣮ࢲࣥ࣋ࠊᵝྠ)3.1.2(ḟᖺึ
 ࠋࡓࡆᣲࢆᮃせࡢୗ௨ࡣࡽ࠿ࡽࡕ
ᩍࠊᖺᏛࠊ࣮ࢼ࣑ࢭࢬ࣮ࣜࢩࢆෆࢺ࢖ࢧ࣒࣮ࢳ z
 ࠋࡿࡅศ࡟ࡘ㸱ࡢ⛉
ẖ⛉ᩍ࣭ẖᖺᏛ࣭ẖᗘᖺ࡟ࡽࡉࢆ୰ࡢࢀࡒࢀࡑ z
 ࠋࡿࡅศࢆᒙ㝵࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼࡟
࣮࣏ࠕࡃࡌྠ࡜ḟᖺึࡣ㐀ᵓࡢෆ⛉ᩍ࣭ෆᗘᖺ z
 ࠋࡿࡍ࡜ࠖࢺ࢖ࢧࣈࢧࠖࠕ ࢺ࢖ࢧࣝࢱ
ᩍࠕࡓࡲࠊࡀ౛⏝౑ࡢᖺᏛᩘ」ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᖺᏛࠕ
࡞࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡔࡲࡣ㠃ሙ⏝౑࡞ⓗయලࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⛉
ࡢ㢗౫ࠋࡓࡋィタ࡚ࡋᐃ᝿ࡶᙇᣑ෌ࡢ᮶ᑗࠊࡀࡓࡗ࠿
䠉 17 䠉
 㝿࡟ῧ௜ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡣᅗ 11 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
ୖグࡢせᮃࢆඖ࡟࣋ࣥࢲ࣮ࡀᨵಟࡋࡓࢧ࢖ࢺࡀᅗ 
12 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
஧ᖺḟ㐠⏝
ึࡢ኱つᶍ㐠⏝
஧ᖺḟࡣ௨ୗࡢつᶍ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ 
ձࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ࠖ஧ᮇ⏕ 
ᮇ㛫㸸2014 ᖺ 11 ᭶㹼15 ᖺ 7 ᭶ 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(⏕ᚐ 20 ྡࠊᩍဨ 5 ྡࠊㅮᖌ 3 ྡ) 
 
ղ୰Ꮫ 67 ᮇධᏛ⏕(2㹼3 ᖺḟ)㸸⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼16 ᖺ 3 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸126 ྡ(⏕ᚐ 123 ྡࠊᏛᖺᩍဨ 3 ྡ) 
 
࢔࢝࢘ࣥࢺタᐃ࡜฼⏝ᣦᑟ࡞࡝ࡣࠊึᖺḟ࡜ྠᵝ
࠾ࡼࡧ࡟⾜ࡗࡓࠋ
ึᖺḟ࡜ࡣᡴࡗ࡚ኚࢃࡾࠊձ࡜ղࢆྜィࡋ࡚ྡ
࡜࠸࠺つᶍ࡛ࡢ㐠⏝࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ⟶⌮ୖ࣭㐠⏝ୖࡢ኱
ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ղ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡣูㄽᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸>᳜ᮧᚭ࣭
㧗ᶫᏹ࿴࣭⛅ඖబᜨ@ࠋ 
 
ຠᯝⓗ࡞㐠⏝ࡢࡓࡵࡢ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬ
㐠⏝ࡢ฼౽ᛶࢆ୍ᒙ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ㸰Ⅼࡢ
࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡜ࡶ࡟ Office 365 ࡢࢸࢡࢽ࢝
ࣝࢧ࣏࣮ࢺࡼࡾ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ༠ຊࢆᚓࡓࠋ 
ձእྥࡅ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢసᡂ 
ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡟ࡣࠊ㛗࠸
URL(https://tsukukoma.sharepoint.com/)ࢆධຊࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᡭ㛫ࡸධຊ࣑ࢫࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ
Office365 ࡢࠕ୍⯡ྥࡅ Web ࢧ࢖ࢺࠖᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ
࡚ࠊ Office 365 ⏝࡟౑⏝୰ࡢ⊂⮬ࢻ࣓࢖ࣥ
(http://www.tsukukoma.jp)ࡢࢧ࢖ࢺࢆసᡂࡋࠊࡑࡇ
ࢆࢧ࢖ࣥ࢖ࣥࡍࡿ㝿ࡢධࡾཱྀ࡜ࡋࡓ(ᅗ 13)ࠋ 
࠶ ࢃ ࡏ ࡚ ࠊ ࡑ ࡢ ࢧ ࢖ ࢺ ࡟ ⊂ ⮬ ࢻ ࣓ ࢖ ࣥ
ࠕtsukukoma.jp ࡢࠖㄝ᫂ࡶᥖ㍕ࡋࠊᙜヱࢻ࣓࢖ࣥ࠿
ࡽ⏕ᚐࡢ࣓࣮ࣝࡀᒆ࠸ࡓ㝿ࡢ༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ 
 
ղࠕᥦฟࣇ࢛ࣝࢲࠖࡢᩚഛ 
67 ᮇ୰Ꮫᢸ௵ᅋ࠿ࡽࡢ౫㢗࡛ࠊࠕᥦฟࣇ࢛ࣝࢲࠖ
ࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊࠕඹ᭷ࣇ࢛ࣝࢲ
࡟ᥦฟࡋࡓࣇ࢓࢖ࣝࢆࠊࡑࡢࣇ࢓࢖ࣝࡢస⪅(ࢢ࣮ࣝ
ࣉ)௨እࡀ຾ᡭ࡟⦅㞟࣭ ᨵࡊࢇ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯
ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺せᮃ࡟ᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Windows Server ࡢ Active Directory ࡛ ࡣ
ࠕcreator owner ࡜ࠖ࠸࠺ᶒ㝈ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇ
ࡢၥ㢟࡟ᐜ᫆࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
Office 365 ࡢ࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡓ࡜
ࡇࢁࠊSharePoint Online ࡢᶒ㝈࡛ࡣࠕඹ᭷ࣇ࢛ࣝ
ࢲ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࢖ࢸ࣒ࢆసᡂࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡳࡀ⦅
㞟࡛ࡁࡿタᐃࢆ⾜࠼࡞࠸ࠖviiiࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ᅗᨵಟࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ 
ᅗእྥࡅ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ 
ᅗᨵಟᚋࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ
ࢧࣈࢧ࢖ࢺ࡟㝵ᒙࡀฟ᮶ࡓ 
䠉 72 䠉
 ࡑࡢࡓࡵࠊᅗ 14 ࡢࡼ࠺࡞௦᭰᱌࡟ἢࡗࡓసᴗࢆ
⾜࠸ࠊせᮃࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓࠋ 
 
 
 
ཷㅮ⏕ࡢホ౯
๓ᅇྠᵝࠊࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ஧ᖺḟ⤊஢ᚋࠊཷㅮ
⏕࡟ࢭ࣑ࢼ࣮඲యࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ཷ
ㅮ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢタၥࡶ⨨࠸ࡓࠋᅇ⟅ࡣ⾲ 2 ࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ⎔ቃ஧ᖺḟQ 
 5 
(୍⮴) 
4 
 
3 
 
2 
 
1
(୙୍⮴)
౑࠸ࡸࡍ࠿ࡗࡓ 6 8 3 2 0 
⌜ࡈ࡜ࡢඹྠసᴗ
࡟ά⏝࡛ࡁࡓ 5 6 1 6 1 
 
グ㏙ᅇ⟅ࢆ࠸ࡃࡘ࠿⤂௓ࡍࡿࠋ 
z ⌜ဨྠኈࡢ㐃⤡ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ
(࡛ࡁࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ)ࢥ࣓ࣥࢺࡢ㏻▱࡞࡝
ࡀ࣓࣮ࣝ࡟᮶ࡓࡾࡍࡿ࡜Ⰻ࠸࠿ࡶࠋ 
z ᇶᮏⓗ࡟ࡣၥ㢟࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔ⌜ࡢၥ㢟
࡞ࡢ࡛ࡍࡀࠊᥖ♧ᯈ࡟᭩ࡁ㎸ࢇ࡛ࡶ཯ᛂࡀ࡞ࡃ
㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
z ᙉ࠸࡚ၥ㢟Ⅼࢆୖࡆࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࣇ࢓࢖ࣝ
ࡢᐜ㔞ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚⮬⏤࡟ࣇ࢓࢖ࣝࡢ஺᥮
ࡀ࠶ࡲࡾ⾜࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
 
௒ᅇࡣࢧࣈࢧ࢖ࢺࡀ᭷⏝࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ホ౯ࡀ๓ᅇ
(⾲ 1)ࡼࡾࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆᨵⰋࡋࠊ⌜ෆ࡛ࡢඹྠసᴗࢆቑຍࡉࡏࡓࡓࡵࡔ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋసᴗࢆቑຍࡉࡏࡓࡓࡵ࡟ࠊ3 ே┠ࡢグ
㏙ᅇ⟅࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕᐜ㔞ࠖ୙㊊ࡢၥ㢟
ࡶⓎ⏕ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢၥ㢟ࡣ⟶⌮⪅ࡢタᐃ࣑ࢫ࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡍ࡛࡟ゎᾘࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
୕ᖺḟ㐠⏝
୕ᖺḟࡣ௨ୗࡢつᶍ࡛㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ࣓ࢹ࢕࢔⹡ࡢ✰ࠖ୕ᮇ⏕ 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 11 ᭶㹼16 ᖺ 7 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(⏕ᚐ 16 ྡࠊᩍဨ 5 ྡࠊㅮᖌ 3 ྡ) 
 
ղ୰Ꮫ 67 ᮇධᏛ⏕(3 ᖺ):Ꮫ⣭άື࣭ ᤵᴗ࡞࡝㹙⥅⥆㹛 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼16 ᖺ 3 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸126 ྡ(⏕ᚐ 123 ྡࠊᏛᖺᩍဨ 3 ྡ) 
 
ճ୰Ꮫ 68 ᮇධᏛ⏕(2㹼3 ᖺḟ)㸸⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 12 ᭶㹼16 ᖺ 7 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸126 ྡ(⏕ᚐ 123 ྡࠊᏛᖺᩍဨ 3 ྡ) 
 
࢔࢝࢘ࣥࢺタᐃ࡜฼⏝ᣦᑟ࡞࡝ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ
࠾ࡼࡧ࡟⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ✏ᇳ➹᫬Ⅼ࡛ࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ(ᅗ 15)ࠋ 
 
 
㐠⏝ୖࡢၥ㢟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⏕ࡌࡎࠊᏳᐃ࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
」ᩘࡢᏛᖺ࡛ࡢ㐠⏝࡬
୰Ꮫ 67 ᮇධᏛ⏕࡜ྠᵝ࡟ࠊ68 ᮇධᏛ⏕ࡶࢡࣛ࢘ࢻ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡣ
ᅗࢧࣈࢧ࢖ࢺࡢᵓᡂ୕ᖺḟ 
ᅗᥦฟࣇ࢛ࣝࢲࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭ㡰ᴫ
䠉 73 䠉
 ᅗ୰Ꮫ ᮇࡢࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ 
2.3.3 ࡛ᐇ᪋ࡋࡓᨵಟ࡟ࡼࡾ」ᩘᏛᖺ࡛ࡢ㐠⏝ࢆぢᤣ
࠼ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟฼⏝㛤ጞ࡟
ࡇࡂࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
 ฼Ⅼ࡜ṧࡉࢀࡓၥ㢟Ⅼ
฼Ⅼ
඲య࡟ศࡅ㝸࡚࡞ࡃ᝟ሗఏ㐩ྍ⬟
⏕ᚐࡀࢧ࢖ࣥ࢖ࣥࡋࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡢࠕ࠾
▱ࡽࡏ࡛ࠖ඲య࡟᝟ሗࢆ࿘▱࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣓࣮ࣝࢆ
ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢧ࢖ࣥ࢖ࣥࡢ㢖ᗘࡀప࠸⏕ᚐ࡟ࡶ࿘
▱ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࣓࣮ࣝࡣࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥ┤᥋ཷಙ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᦠᖏ㟁ヰ࡞࡝ᬑẁ࠿ࡽ౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡬ࡢ㌿㏦ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ
ㅮ⩏㛫㝸ࡀ୍ࣨ᭶௨ୖ✵ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ
࣮࡛ࡣࠊ࣐ࣜ࢖ࣥࢲ࣮࡜ࡋ࡚࣓࣮ࣝࡣ༑ศ࡟ᶵ⬟ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺࡢࠕ㐣ཤࡢㅮ⩏㈨ᩱࠖ࡞࡝࡛Ḟ
ᖍᅇࡢ㈨ᩱࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊࡇࡢⅬ࡛ࡶ᝟ሗ᱁ᕪࢆ
ῶࡽࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
Ᏻ඲࡞ඹྠసᴗࡢᇶ┙
ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚ࡶᏛᖺ฼⏝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉẖࡢࢧࣈࢧ࢖ࢺෆࡢࠕඹ᭷ᩥ᭩ (ࠖࢻ࣓࢟ࣗࣥ
ࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜ)ࣇ࢛ࣝࢲࡀࠊ⏕ᚐࡢඹྠసᴗࡢ⯙ྎ࡜࡞
ࡗࡓࠋࡇࡇࡣ࢔ࢡࢭࢫᶒไᚚ࡟ࡼࡾࠊ௚ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ
ࡣ᭩ࡁ㎸ࡳࡀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ㜀ぴࡍࡽฟ᮶
࡞࠸ࡼ࠺࡟タィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᚐࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕⲨࡽࡋࠖ
ࢆẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ㞟୰ࡋ࡚ඹྠసᴗࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊ⏕ᚐࡸ⏕ᚐࢢ࣮ࣝࣉࡀ⊂⮬࡟
୍⯡ᾘ㈝⪅⏝ࡢࢡࣛ࢘ࢻࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢡ
࣮ࣟࢬࢻ࡞⎔ቃࡣᵓ⠏ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࠊ௻ᴗྥࡅࢡ
ࣛ࢘ࢻࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛᰯࡀ୍ᣓࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞
Ᏻ඲࡞సᴗ⎔ቃࢆᥦ౪ฟ᮶ࡓⅬࡀ≉➹ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡉ࡚ࠊᚑ᮶Office 365࡟ࡣ࢔ࢡࢭࢫᶒࢆไᚚࡍࡿࠕࢭ
࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜ Exchange Online(࣓࣮ࣝᶵ
⬟)ࡢ୍ᩧ࣓࣮ࣝ࡞࡝࡟౑⏝ࡍࡿࠕ㓄ᕸࢢ࣮ࣝࣉ ࡜ࠖࡀ
࠶ࡿࠋ࡜ࡶ࡟⟶⌮⪅ࡢࡳࡀసᡂ࡛ࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶
࡛ࡶ୧ࢢ࣮ࣝࣉࢆే⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
୍᪉ࠊOffice365 ࡢ᪂ᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࠊ࣓ࣥࣂ࣮⮬㌟ࡀ
సᡂ࡛ࡁࡿࠕࢢ࣮ࣝࣉ iࠖx x࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࠕࢢࣝ
࣮ࣉࠖෆ࡛ࡢ୍ᩧ࣓࣮ࣝࡸࣇ࢓࢖ࣝඹ᭷࡞࡝ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋᐇ㝿ࠊ⏕ᚐࡢ୍㒊ࡣࡇࡢᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬ࡽࠕࢢ
࣮ࣝࣉࠖࢆసᡂࡋࠊ⾜஦ࡢ‽ഛࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᩍ⛉ࡢඹ
ྠᏛ⩦࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࡣᰂ㌾ᛶ
࡟ᐩࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ඲య⟶⌮⪅ࡀࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ࣓
ࣥࣂ࣮ࡸάືࢆᚲࡎࡋࡶᢕᥱ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊά⏝ࡉࡏࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ಶேࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆ⵳✚ࡍࡿᇶ┙
ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊOneDrive ୖ࡟
OneNote ࣇ࢓࢖ࣝࢆసᡂࡋࠊࡑࡇ࡟ㅮ⩏㘓ࡸ࠶ࡽࡺࡿ
ᡂᯝ≀࡞࡝ࢆಖᏑࡋ࡚ࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞⵳✚ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡶ࠸ࡿࠋ 
Ꮫᖺ฼⏝࡟࠾࠸࡚ࡣ࡜ࡃ࡟ OneDrive ࡢ౑⏝ἲࢆᣦ
ᑟࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏕ᚐ࡟ࡼࡗ࡚ࡣಶேࡢᤵᴗ࣏࣮ࣞࢺ
࡞࡝ࢆಖᏑࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
๓㡯(3.1.2)࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ୍⯡ᾘ㈝⪅⏝ࡢࢡ
ࣛ࢘ࢻ࡛ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡀ୍ᣓࡋ࡚ᥦ
౪࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡟฼Ⅼࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࠋ 
 
ၥ㢟Ⅼ
ᵓ⠏࣭⟶⌮సᴗࡢປຊ
ࡲࡎࢡࣛ࢘ࢻά⏝ࡢࡓࡵ࡟⟶⌮⪅ࡀྛᖺḟ㛤ጞ๓࡟
࠾ࡇ࡞ࡗࡓసᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
 
ձึᖺḟ㸸࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 24 ே 
㸩 ࢢ࣮ࣝࣉⓏ㘓 5 
㸦ࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࡣ࣋ࣥࢲ࣮㸧 
ղ஧ᖺḟ㸸࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  (ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 24 + 
Ꮫᖺ⏕ᚐ࣭ᩍဨ 126)ே 㸩 ࢢ࣮ࣝࣉⓏ㘓  31 
㸦ࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࡣ࣋ࣥࢲ࣮㸧 
ճ୕ᖺḟ㸸ࢧࣈࢧ࢖ࢺᵓ⠏  2  
+ ࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  (ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 16 + Ꮫᖺ
⏕ᚐ࣭ᩍဨ 126)ே 㸩 ࢢ࣮ࣝࣉⓏ㘓  29 
䠉 74 䠉
  
ձ࡜ղࡣࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࢆకࢃࡎࠊ2.2.1 ࡛♧ࡋࡓయ⣔ࡢ
࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ࡜ࠊࡍ࡛࡟ࡦ࡞ᙧࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࢭ࢟ࣗ
ࣜࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉ࡬࣓ࣥࣂ࣮ࢆ᣺ࡾศࡅࡿసᴗࡔࡅ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊձ࡟ࡣ᫬㛫⛬ᗘࠊղ࡟ࡣ᫬㛫⛬
ᗘࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࢧࣈࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࡲ࡛⾜ࡗࡓճ࡛ࡣࠊከࡃࡢ᫬
㛫ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋ୰Ꮫ  Ꮫᖺ ᮇࡼࡾ౫㢗ࢆཷࡅࠊ
࣮ࣘࢨ࣮సᡂ࣭ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚⾜ࡗࡓస
ᴗࡣୗ⾲⾲ 3ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୍㐃ࡢసᴗࢆ⤊࠼ࡿ
ࡢ࡟ࡢ࡭ 16 ᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋ 

 
ࡍ࡭࡚ GUI ⎔ቃୗ࡛ࡢసᴗ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡇࡲ
࡛ࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⟶⌮⪅ࡀ PowerShell
࡞࡝ࡢࢥ࣐ࣥࢻࣛ࢖ࣥ᧯స࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࢀࡤࡼࡾ
ᑡ࡞࠸సᴗ᫬㛫࡛῭ࢇࡔ࡜ᛮࢃࢀࠊࡉࡽ࡞ࡿࣀ࢘ࣁ
࢘ࡢ⩦ᚓࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊḟ⠇(3.2.2)࡟㏙࡭
ࡿࡼ࠺࡟ࠊ≉ᐃᩍဨ࡟ࡑࡇࡲ࡛ࡢ㈇ᢸࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜
ࡀᚓ⟇࠿ࡣホ౯ࡢศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
௒ᚋࡢ⟶⌮୺యࡀ୙᫂☜
ࡇࡢࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡣึࠊ ᖺḟ௨᮶୍㈏ࡋ࡚ᢏⱁ⛉
ࡀ⟶⌮ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࢧ࢖ࢺᨵಟ㈝⏝ࡸẖᖺࡢࢻ࣓࢖
ࣥⓏ㘓ᩱࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜึࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ SSH
ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮⏝࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊᶵ⬟ᣑᙇࢆ⤒࡚⏝㏵ࡀᗈࡀࡾࠊ⌧ᅾࡣ」ᩘᏛ
ᖺࡢάື࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
SSH ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡣ 2016 ᖺᗘᮎࡲ࡛࡛࠶ࡾࠊࢩࣜ
࣮ࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ୍㊊᪩ࡃ 2016 ᖺ 5 ᭶࡟⤊஢ணᐃ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓᏛᖺࡢ౑⏝ࡣ 2016 ᖺ 7 ᭶ࡲ࡛ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௬࡟ࠊᢏⱁ⛉࡟ࡑࡢᚋࡢࢡࣛ࢘ࢻ฼⏝ணᐃ
ࡀぢࡘࡅࡽࢀࡎࠊ୍᪉ࠊ௚Ꮫᖺࡀ฼⏝ࢆᕼᮃࡍࡿ࡜
࡞ࡿ࡜ࠊ⟶⌮୺యࢆᩍ⛉࠿ࡽᏛᖺ࡟⛣ືࡍࡿᚲせࡀ
⏕ࡌࡿࠋ 
ᩍ⫱άື࡛ࡢࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡢᚲせᛶࡣゝࢆಗࡓ
࡞࠸ࠋࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊ
ᰯෆ࡛ࡶᵝࠎ࡞⎔ቃࡀヨ⏝࣭ẚ㍑ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ⵳✚ࡸᏳᐃࡋࡓ฼⏝⎔ቃࡢ⥔ᣢ⥅⥆ࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟≉ᐃࡢࢡࣛ࢘ࢻࡢᑟධࡀỴᐃࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࡑࡢࢡࣛ࢘ࢻࡢ⟶
⌮ࡀᰯົศᤸୖ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
ᙜึࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠊSSH ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ
Ꮫ⩦ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛ࢘ࢻ⎔ቃࡣ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ᏛᖺࡢᏛ⩦ࡢ෇⁥໬࡟
ࡶ኱࠸࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋSSH ᣦᐃᮇ㛫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
Ꮫᖺ࡛ࡢᏛ⩦⤊஢ࡲ࡛ࠊᏳᐃࡋࡓ฼⏝⎔ቃࡢ⥔ᣢ࡟
ດࡵࠊຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㐍ᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
࠙ὀ㔘ࠚ 
i) 㛤ㅮᚋ࡟☜ㄆࡋࡓ⠊ᅖ࡛ࡣཷࠊ ㅮ⏕ࡣࡳ࡞⮬Ꮿ࡟
ࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻ+↓⥺ LAN ⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ 
ii) ௻ᴗྥࡅࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣࠊ⟶⌮⪅ࡀ㞟୰⟶
⌮ྍ⬟࡛࠶ࡿࠊࢧ࣮ࣅࢫ✌ാ⋡(SLA)ࡀಖドࡉࢀ
ࡿࠊࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀཷࡅࡽࢀࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓ
฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
iii) ᭷㝈఍♫ࢸࢵࢡࢫࢸ࣮ࢺ
(http://www.techstate.co.jp/)࡛࠶ࡿࠋ 
iv) ࠕせ௳ᐃ⩏ ࢆࠖࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
v) ᐇ㝿ࡢእ㒊ㅮᖌᩘ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
vi) ୰Ꮫࠊ㧗ᰯ࡜ࡶ࡟⏕ᚐࡢẶྡࢆ஬༑㡢㡰࡟୪࡭
z ࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ 
¾ඖ࡜࡞ࡿ⏕ᚐ₎ᏐẶྡ࣭ ࣮࣐ࣟᏐẶྡࡢ
CSV ࢹ࣮ࢱసᡂ 
¾CSV ࢹ࣮ࢱࡢὶࡋ㎸ࡳ 
¾ึᮇࣃࢫ࣮࣡ࢻ㏻▱ࡢᕪࡋ㎸ࡳ༳ๅ 
z ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉࡢసᡂ 
¾68 ᮇᢸ௵ᅋࠊ68 ᮇྛࢡࣛࢫ(3 ࢡࣛࢫ)ࠊ
68 ᮇ඲⏕ᚐࠊ 
68 ᮇᰯእᏛ⩦ጤဨࠊ68 ᮇ⏕ᚐ⌜(23 ⌜)
z ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢ࣓ࣥࣂ࣮㏣ຍ 
¾㸦ࢢ࣮ࣝࣉసᡂ᫬࡜ྠࡌసᴗ㸧 
z ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ(Ꮫᖺ࣏࣮ࢱࣝ)ࡢసᡂ 
¾࢔ࣉࣜタᐃ(࠾▱ࡽࡏࠊணᐃ⾲ࠊࢻ࢟ࣗ
࣓ࣥࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜ)ࠊྛ࢔ࣉࣜࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫᶒタᐃ 
¾ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࣛ࢖ࣈࣛࣜࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ
⟶⌮タᐃ 
¾ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࣜࣥࢡ㸧ࡢタᐃ 
z ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺ(⌜࣭ᩍဨ࣭ጤဨ࣭ࢡࣛࢫࡢ
ࢧࣈࢧ࢖ࢺ)ࡢసᡂ  28 
¾㸦Ꮫᖺ࣏࣮ࢱࣝ࡜ྠࡌసᴗ㸧 
⾲Ꮫᖺࡀ฼⏝㛤ጞࡍࡿࡲ࡛࡟せࡋࡓసᴗ 
䠉 75 䠉
  
ࡓࡶࡢ࠿ࡽᏛ⏕␒ྕࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗ᰯࡢᏛ
⏕␒ྕ࡟ࡣ㧗ᰯ࠿ࡽࡢධᏛ⪅ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵẕ
㞟ᅋࡀ␗࡞ࡾࠊ୰Ꮫ࠿ࡽ㧗ᰯ࡬㐃⤡㐍Ꮫࡋࡓ⏕ᚐ
࡛ࡶࠊ୰㧗࡛ࡣᏛ⏕␒ྕࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ኱༙࡛࠶
ࡿࠋ 
vii) ྠ᪥࡟ࠊཷㅮ⏕࡬㈚୚ࡍࡿ Surface Pro ࡢࢭࢵ
ࢺ࢔ࢵࣉࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
viii) 2015 ᖺ 1 ᭶ 28 ᪥௜ࡅࠊOffice 365 ࢸࢡࢽ࢝ࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ࣭᪩ᕝṊ⩏Ặࡢ㏉ಙ࡟ࡼࡿࠋ 
ix) Microsoft ࡣࠕࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ ࣓ࣥࣂ࣮
ྠኈࡢඹྠసᴗࢆᐜ᫆࡟ࡋࠊసᴗࢆ㎿㏿࡟᏶஢࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ࣓࣮ࣝࠊ఍ヰࠊࣇ࢓࢖ࣝࠊ
ணᐃ⾲࢖࣋ࣥࢺࡢඹ᭷࣮࣡ࢡࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࡍࠖࠋ࡜ㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿ [᪥ᮏ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺ]ࠋ 
x) ࠕOffice 365 ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜࠸࠺⾲グࡶ࠶ࡿࠋ 
 
 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
1.᳜ᮧᚭ. (2013). (iii)⛉Ꮫ⪅࣭ᢏ⾡⪅࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲
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